














Register Variation in Japanese Dialogue of the Meiji and Taisho 
Eras: Analysis with Etymological Types Ratios and Part of Speech 
Ratios 






























（1901）・明治 42（1909）・大正 6（1917）・大正 14（1925）年刊行の計 60 号分のデータ
から、小説・戯曲サンプル1中の口語体会話文を抽出し使用する2。『太陽』は当時を代表す













































太陽Ⅰ 1895 17 16 15 115,799 64,884
太陽Ⅱ 1901 20 18 9 115,092 61,953
太陽Ⅲ 1909 29 27 19 192,707 106,651
太陽Ⅳ 1917 26 26 18 311,243 167,166
太陽Ⅴ 1925 40 29 23 141,442 75,491





















































太陽Ⅰ 54 21,623 12,211 15 7,564 4,204 25 4,703 2,620 24 13,728 7,525
太陽Ⅱ 30 19,009 10,194 15 14,333 7,367 24 11,097 5,806 18 10,519 5,294
太陽Ⅲ 102 61,201 33,100 41 11,785 6,101 35 10,076 5,450 34 11,767 6,367
太陽Ⅳ 95 48,145 25,472 37 20,020 10,291 58 10,874 5,835 60 9,251 4,915
太陽Ⅴ 70 24,113 12,463 26 6,996 3,518 17 2,184 1,172 12 2,205 1,177


















図 1 語種率の分布 
 




知識層男性・非知識層女性間、非知識層男性・非知識層女性間が有意であった（t (320.2) = 
-6.43, p < .001; t (302.4) = -3.09, p = .002; t (388.5) = -8.71, p < .001; t (282.1) = -3.91, p 
< .001）。漢語率では知識層男性・知識層女性間、知識層男性・非知識層男性間、知識層男
性・非知識層女性間、知識層女性・非知識層女性間、非知識層男性・非知識層女性間が有
意であった（t (339.3) = 6.96, p < .001; t (289.5) = 3.60, p < .001; t (431.4) = 10.75, p < .001; 






                                                  














































































































































語種率 a. 知識層男性 b. 知識層女性 c. 非知識層男性 d. 非知識層女性
多重比較
の結果
0.708 0.796 0.757 0.820
(0.163) (0.122) (0.164) (0.114)
0.238 0.156 0.186 0.123
(0.146) (0.103) (0.155) (0.090)
0.006 0.002 0.007 0.006
(0.030) (0.009) (0.025) (0.015)
0.021 0.021 0.029 0.026
(0.063) (0.038) (0.056) (0.039)
( )内は標準偏差
混種語率 n.s.
和語率 b, c, d > a
d > c












図 2 漢語率の分布 
 
表 4 漢語率の平均値・標準偏差と多重比較の結果 
 
多重比較の結果、名詞では知識層男性・知識層女性間、知識層男性・非知識層女性間、
知識層女性・非知識層女性間、非知識層男性・非知識層女性間が有意であった（t (267.4) = 5.09, 
p < .001; t (266.6) = 8.32, p < .001; t (264.7) = 3.04, p = .003; t (3.94) = 279.7, p < .000）。代名詞で
は知識層男性・知識層女性間、知識層男性・非知識層男性間、知識層男性・非知識層女性



















































































































































































































品詞 a. 知識層男性 b. 知識層女性 c. 非知識層男性 d. 非知識層女性
多重比較
の結果
0.464 0.365 0.402 0.295
(0.210) (0.180) (0.261) (0.199)
0.053 0.048 0.052 0.046
(0.176) (0.049) (0.051) (0.100)
0.623 0.567 0.507 0.469
(0.320) (0.322) (0.348) (0.345)
0.096 0.078 0.076 0.082
(0.152) (0.126) (0.163) (0.159)
0.361 0.175 0.253 0.163
(0.344) (0.198) (0.323) (0.245)
0.398 0.147 0.234 0.109
(0.359) (0.244) (0.320) (0.205)
( )内は標準偏差
接尾辞 a > b, c, d
c > d
形状詞 a > d
副詞 n.s.
名詞 a > b > d
c > d
代名詞 a > b, c, d
接頭辞 a > b, d
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 t (333.3) = 6.17, p < .001）。形状詞では知識層男性・非知識層女性間が有意であった（t (144.2) 
= 3.61, p < .001）。接頭辞では知識層男性・知識層女性間、知識層男性・非知識層女性間が有
意であった（t (293.4) = 6.05, p < .001; t (255.3) = 5.84, p < .001）。接尾辞では知識層男性・知
識層女性間、知識層男性・非知識層男性間、知識層男性・非知識層女性間、非知識層男性・
非知識層女性間が有意であった（t (259.0) = 7359, p < .001; t (222.5) = 4.32, p < .001; t (352.7) = 













類 13 種のすべてについて話者単位の品詞率の分布を図 3 に、話者属性別の各品詞率の平均
値・標準偏差と平均値の属性間の多重比較の結果を表 5 に示す。多重比較は Bonferroni 補
正 Welch の t 検定（α = .05）を行った。 
 
 















































































































































































































































































































































































































































































が有意であった（t (318.2) = 3.49, p = .001; t (261.3) = 3.18, p = .002）。接続詞率では知識層男
性・非知識層女性間、知識層男性・非知識層男性間が有意であった（t (428.7) = 4.28, p < .001; 
t (306.0) = 3.09, p = .002）。接頭辞率では知識層男性・知識層女性間、知識層男性・非知識層
男性間、知識層男性・非知識層女性間が有意であった（t (197.7) = -4.19, p < .001; t (179.1) = 
-2.91, p = .004; t (178.8) = -4.82, p < .001）。接尾辞率では知識層女性・非知識層女性間が有意
であった（t (203.4) = -2.68, p = .008）。助詞率では知識層男性・非知識層男性間、知識層女性・












語種率 a. 知識層男性 b. 知識層女性 c. 非知識層男性 d. 非知識層女性
多重比較
の結果
0.213 0.185 0.213 0.181
(0.097) (0.073) (0.127) (0.103)
0.053 0.048 0.052 0.046
(0.032) (0.062) (0.043) (0.032)
0.136 0.143 0.134 0.145
(0.054) (0.061) (0.062) (0.069)
0.026 0.029 0.025 0.038
(0.027) (0.038) (0.037) (0.088)
0.013 0.011 0.009 0.012
(0.031) (0.010) (0.017) (0.017)
0.049 0.044 0.039 0.040
(0.085) (0.088) (0.039) (0.051)
0.012 0.013 0.013 0.012
(0.014) (0.024) (0.043) (0.015)
0.005 0.002 0.002 0.003
(0.008) (0.004) (0.008) (0.008)
0.021 0.026 0.051 0.039
(0.097) (0.122) (0.165) (0.146)
0.012 0.022 0.024 0.028
(0.019) (0.024) (0.049) (0.037)
0.024 0.024 0.026 0.037
(0.048) (0.023) (0.034) (0.055)
0.315 0.320 0.287 0.293
(0.084) (0.074) (0.098) (0.104)
0.134 0.135 0.137 0.137








a > b, d























率を 1 とした場合の値によって示した。 
 
図 4 語種率の通時的変化 
 
 












































































































































































































































































































































































































































1, 岩波書店, pp.247-260. 
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